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454新崎盛暉さんの周辺にいて
三
一
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
明
治
十
五
年
十
六
年 
地
方
巡
察
使
復
命
書
』（
上
・
下
）
等
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
結
果
な
の
で
あ
る
。
中
野
先
生
は
、
核
兵
器
廃
絶
運
動
、
沖
縄
返
還
運
動
、
美
濃
部
亮
吉
を
知
事
に
す
る
運
動
は
じ
め
、
多
様
な
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
合
間
を
縫
っ
て
資
料
集
の
編
纂
に
も
関
わ
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
新
崎
さ
ん
も
居
合
わ
せ
た
。
そ
の
人
脈
の
織
り
成
す
状
況
の
中
で
、
私
も
充
実
し
た
時
間
を
共
有
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
充
実
し
幸
福
な
時
代
を
創
造
し
て
く
れ
た
こ
と
を
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
に
深
く
感
謝
し
た
い
。
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
を
主
宰
さ
れ
た
中
野
好
夫
先
生
、
新
崎
盛
暉
さ
ん
に
、
一
言
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
申
し
上
げ
た
い
。
455 『けーし風』の集いをめぐって想起すること
『
け
ー
し
風
』
の
集
い
を
め
ぐ
っ
て
想
起
す
る
こ
と
鳥
　
山
　
　
　
淳
多
数
の
著
作
の
中
で
新
崎
先
生
の
文
章
に
触
れ
て
い
た
私
が
、
直
接
そ
の
言
葉
を
聞
く
機
会
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
季
刊
誌
『
け
ー
し
風
』
が
毎
号
の
発
刊
後
に
開
催
し
て
い
た
「
読
者
の
集
い
・
那
覇
」
で
あ
っ
た
。
一
九
九
七
年
の
春
か
ら
沖
縄
に
住
み
始
め
た
私
が
は
じ
め
て
そ
れ
に
参
加
し
た
の
は
、
同
年
の
四
月
下
旬
で
あ
る
。
「
読
者
の
集
い
」
と
は
言
う
も
の
の
、
様
々
な
催
し
が
集
中
す
る
土
曜
午
後
に
足
を
運
ぶ
読
者
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
編
集
関
係
者
が
多
数
を
占
め
る
場
の
中
で
私
は
し
だ
い
に
常
連
の
一
人
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
当
時
の
誌
面
を
開
い
て
み
る
と
、
私
が
は
じ
め
て
「
読
者
の
集
い
・
那
覇
」
の
報
告
文
を
執
筆
し
た
の
は
九
八
年
一
二
月
発
刊
の
二
一
号
で
、
二
七
号
（
二
〇
〇
〇
年
六
月
）
か
ら
三
二
号
（
二
〇
〇
一
年
九
月
）
に
か
け
て
は
六
回
続
け
て
執
筆
し
て
い
る
の
で
、
他
に
執
筆
を
頼
め
そ
う
な
常
連
の
参
加
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
集
い
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
さ
び
し
い
状
態
だ
っ
た
の
だ
が
、
私
自
身
に
と
っ
て
は
、
新
崎
先
生
・
岡
本
恵
徳
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
文
章
の
世
界
で
し
か
接
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
方
々
と
実
際
に
対
面
し
、
少
人
数
の
席
で
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
雰
囲
気
を
肌
で
感
じ
る
機
会
を
定
期
的
に
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
大
変
幸
せ
な
こ
456『けーし風』の集いをめぐって想起すること
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
か
ら
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
一
つ
の
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
各
自
が
自
由
に
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
読
者
の
集
い
」
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講
演
会
な
ど
と
は
異
な
る
性
質
を
も
っ
た
思
考
の
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
言
葉
を
聴
き
な
が
ら
考
え
た
こ
と
の
蓄
積
は
、
そ
の
後
の
私
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
財
産
と
な
っ
た
。
雑
誌
の
企
画
・
編
集
は
、
本
来
は
四
名
の
編
集
代
表
を
中
心
に
進
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
私
が
「
読
者
の
集
い
」
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
は
新
崎
先
生
と
岡
本
先
生
の
二
名
で
そ
の
役
割
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
二
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
の
編
集
後
記
で
は
、
編
集
代
表
制
を
廃
止
し
て
三
二
号
ま
で
「
暫
定
的
」
に
「
発
行
人
新
崎
盛
暉
、
編
集
人
岡
本
恵
徳
と
い
う
形
式
を
と
る
」
こ
と
が
告
知
さ
れ
て
い
る）1
（
。
そ
し
て
こ
の
告
知
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
、
屋
嘉
比
収
氏
と
私
を
呼
び
出
し
た
両
先
生
は
、
誰
も
編
集
を
引
き
継
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
こ
の
雑
誌
を
閉
じ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
趣
旨
の
話
を
切
り
出
し
て
、
私
た
ち
を
困
惑
さ
せ
た
。
継
続
的
に
企
画
・
編
集
を
担
っ
て
い
く
「
同
志
」
を
探
し
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
屋
嘉
比
氏
は
相
当
な
不
安
を
抱
え
て
躊
躇
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
経
験
値
の
低
さ
ゆ
え
に
怖
い
も
の
知
ら
ず
だ
っ
た
私
は
、
雑
誌
が
な
く
な
る
の
を
傍
観
す
る
く
ら
い
な
ら
挑
戦
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
程
度
の
考
え
で
前
向
き
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
以
前
か
ら
平
和
ガ
イ
ド
な
ど
で
活
躍
し
て
い
た
宇
根
悦
子
氏
を
加
え
た
三
名
で
編
集
体
制
を
引
き
継
ぎ
、
ま
た
発
刊
時
の
校
正
作
業
を
秋
山
勝
氏
と
新
崎
恵
子
氏
が
引
き
続
き
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
三
号
（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
か
ら
新
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
発
刊
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
457 『けーし風』の集いをめぐって想起すること
私
が
「
読
者
の
集
い
・
那
覇
」
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
九
七
年
か
ら
編
集
運
営
委
員
を
引
き
継
い
だ
二
〇
〇
一
年
に
か
け
て
は
、
沖
縄
現
代
史
の
記
述
か
ら
外
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
出
来
事
が
立
て
続
け
に
起
こ
っ
た
激
動
期
で
あ
っ
た
。
九
七
年
末
の
名
護
市
民
投
票
、
九
八
年
の
名
護
市
長
選
挙
と
県
知
事
選
挙
、
九
九
年
の
県
知
事
・
市
長
に
よ
る
海
上
基
地
建
設
受
け
入
れ
表
明
、
二
〇
〇
〇
年
の
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
、
二
〇
〇
一
年
の
9
・
11
事
件
と
沖
縄
観
光
の
大
量
キ
ャ
ン
セ
ル
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
新
崎
先
生
の
向
き
合
い
方
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
「
読
者
の
集
い
・
那
覇
」
は
、
私
自
身
の
視
点
を
模
索
す
る
う
え
で
重
要
な
鍛
錬
の
場
と
な
っ
た
。
少
し
補
足
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
期
の
『
け
ー
し
風
』
に
は
名
護
市
在
住
の
輿
石
正
氏
と
浦
島
悦
子
氏
が
継
続
的
に
参
加
し
て
お
り
、
名
護
の
人
び
と
が
い
か
な
る
意
味
で
の
選
択
に
直
面
し
て
い
る
の
か
を
知
る
う
え
で
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
新
崎
先
生
の
見
解
を
知
る
う
え
で
、
深
み
の
あ
る
議
論
の
空
間
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
機
会
を
通
し
て
新
崎
先
生
の
精
緻
な
状
況
分
析
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
か
っ
た
が
、
私
に
と
っ
て
そ
れ
よ
り
も
大
き
か
っ
た
の
は
、
眼
前
の
状
況
を
捉
え
る
た
め
の
足
場
、
状
況
に
対
峙
す
る
際
の
姿
勢
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
多
少
な
り
と
も
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
を
い
ま
私
自
身
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
る
。
そ
の
後
の
自
分
の
思
考
の
端
々
に
お
い
て
新
崎
先
生
か
ら
感
じ
と
っ
た
も
の
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
そ
う
に
な
い
。
た
だ
、
そ
の
手
が
か
り
を
探
し
て
新
崎
先
生
の
当
時
の
論
考
に
目
を
向
け
て
み
た
と
き
に
、「
三
〇
年
前
の
出
来
事
」
と
題
す
る
次
の
文
章
か
ら
受
け
た
強
い
印
象
は
、
私
の
思
考
456『けーし風』の集いをめぐって想起すること
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
か
ら
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
一
つ
の
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
各
自
が
自
由
に
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
読
者
の
集
い
」
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講
演
会
な
ど
と
は
異
な
る
性
質
を
も
っ
た
思
考
の
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
言
葉
を
聴
き
な
が
ら
考
え
た
こ
と
の
蓄
積
は
、
そ
の
後
の
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に
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て
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け
が
え
の
な
い
財
産
と
な
っ
た
。
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の
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画
・
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、
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の
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を
中
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に
進
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る
こ
と
に
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た
が
、
私
が
「
読
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の
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の
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で
そ
の
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ば
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ら
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く
、
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年
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二
月
）
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編
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は
、
編
集
代
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制
を
廃
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号
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「
暫
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的
」
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と
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そ
し
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こ
の
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間
も
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い
時
期
に
、
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氏
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私
を
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び
出
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た
両
先
生
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誰
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集
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引
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こ
の
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誌
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じ
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と
思
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て
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、
と
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う
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た
。
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的
に
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画
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担
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く
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易
で
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、
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よ
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市
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読
者
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点
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索
す
る
う
え
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要
な
鍛
錬
の
場
と
な
っ
た
。
少
し
補
足
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
期
の
『
け
ー
し
風
』
に
は
名
護
市
在
住
の
輿
石
正
氏
と
浦
島
悦
子
氏
が
継
続
的
に
参
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し
て
お
り
、
名
護
の
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び
と
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う
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で
、
深
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あ
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議
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の
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し
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い
た
。
そ
の
よ
う
な
機
会
を
通
し
て
新
崎
先
生
の
精
緻
な
状
況
分
析
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
か
っ
た
が
、
私
に
と
っ
て
そ
れ
よ
り
も
大
き
か
っ
た
の
は
、
眼
前
の
状
況
を
捉
え
る
た
め
の
足
場
、
状
況
に
対
峙
す
る
際
の
姿
勢
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
多
少
な
り
と
も
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
を
い
ま
私
自
身
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
る
。
そ
の
後
の
自
分
の
思
考
の
端
々
に
お
い
て
新
崎
先
生
か
ら
感
じ
と
っ
た
も
の
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
そ
う
に
な
い
。
た
だ
、
そ
の
手
が
か
り
を
探
し
て
新
崎
先
生
の
当
時
の
論
考
に
目
を
向
け
て
み
た
と
き
に
、「
三
〇
年
前
の
出
来
事
」
と
題
す
る
次
の
文
章
か
ら
受
け
た
強
い
印
象
は
、
私
の
思
考
458『けーし風』の集いをめぐって想起すること
に
作
用
し
て
き
た
何
も
の
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
新
崎
先
生
は
、
B 
52
撤
去
を
求
め
た
一
九
六
九
年
の
「
二
・
四
ゼ
ネ
ス
ト
」
が
実
施
直
前
で
「
崩
れ
た
」
こ
と
の
歴
史
的
意
味
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
ゼ
ネ
ス
ト
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
、
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
多
少
の
基
地
の
整
理
・
縮
小
、
あ
る
い
は
、
基
地
運
用
の
規
制
ぐ
ら
い
は
可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
沖
縄
基
地
に
し
わ
寄
せ
し
て
、
全
国
の
米
軍
基
地
を
整
理
・
縮
小
す
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
復
帰
の
際
に
解
決
で
き
て
い
た
問
題
が
、
現
在
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
沖
縄
民
衆
に
は
、
問
題
を
解
決
す
る
力
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。（
中
略
）
わ
た
し
た
ち
は
、
歴
史
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
苦
難
に
満
ち
た
沖
縄
自
身
の
歴
史
か
ら
。）2
（
名
護
市
民
投
票
の
直
前
に
、
新
崎
先
生
が
「
二
・
四
ゼ
ネ
ス
ト
」
の
挫
折
を
起
点
と
す
る
三
十
年
に
向
き
合
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
非
常
に
印
象
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
最
大
の
力
点
は
、「
問
題
を
解
決
す
る
力
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
一
文
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
力
が
あ
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
力
」
を
自
覚
的
に
捉
え
切
れ
て
い
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
ゼ
ネ
ス
ト
が
挫
折
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
問
題
が
継
続
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
認
識
は
、
お
そ
ら
く
「
同
時
代
史
」
と
し
て
の
沖
縄
戦
後
史
を
書
き
続
け
て
き
た
新
崎
先
生
の
背
骨
を
成
459 『けーし風』の集いをめぐって想起すること
し
て
い
る
。
そ
れ
は
当
時
の
日
米
政
府
の
認
識
と
思
考
に
迫
る
分
析
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
歴
史
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
崎
先
生
が
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
二
・
四
ゼ
ネ
ス
ト
挫
折
の
敗
北
感
」
か
ら
生
じ
た
「
激
し
い
脱
力
感
、
無
力
感
」、「
あ
る
種
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
」）3
（
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
中
で
手
繰
り
寄
せ
た
歴
史
認
識
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
新
崎
先
生
が
く
ぐ
っ
て
き
た
体
験
に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
認
識
の
正
し
さ
が
担
保
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
私
が
そ
の
一
部
を
引
き
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
新
崎
先
生
が
ゼ
ネ
ス
ト
挫
折
か
ら
三
十
年
と
い
う
視
点
で
九
七
年
の
名
護
市
民
投
票
を
見
て
い
た
こ
と
は
、
眼
前
の
状
況
へ
と
連
な
る
歴
史
を
記
述
す
る
た
め
の
背
骨
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
素
通
り
で
き
な
い
問
い
か
け
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
。
そ
の
歴
史
認
識
が
ど
れ
だ
け
の
説
得
力
を
持
つ
か
と
い
う
議
論
は
も
ち
ろ
ん
必
要
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
問
い
か
け
を
意
識
し
な
が
ら
新
崎
先
生
の
「
同
時
代
史
」
を
読
む
こ
と
が
、
言
葉
の
本
来
の
意
味
で
の
批
判
的
な
考
察
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
。
た
と
え
ば
新
崎
先
生
が
な
に
を
記
述
し
、
な
に
を
記
述
し
て
こ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
お
い
て
も
、
俯
瞰
的
な
視
野
を
設
定
し
た
う
え
で
そ
の
「
偏
り
」
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
本
当
の
意
味
で
批
判
的
な
検
討
を
加
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
を
記
述
す
る
自
分
自
身
の
背
骨
が
同
時
に
問
わ
れ
る
よ
う
な
議
論
の
設
定
が
な
け
れ
ば
、
新
崎
先
生
が
描
い
て
き
た
沖
縄
戦
後
史
像
に
対
置
し
う
る
だ
け
の
視
座
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
ち
な
み
に
私
自
身
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
九
七
年
か
ら
の
数
年
間
は
、
そ
れ
以
前
に
自
458『けーし風』の集いをめぐって想起すること
に
作
用
し
て
き
た
何
も
の
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
新
崎
先
生
は
、
B 
52
撤
去
を
求
め
た
一
九
六
九
年
の
「
二
・
四
ゼ
ネ
ス
ト
」
が
実
施
直
前
で
「
崩
れ
た
」
こ
と
の
歴
史
的
意
味
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
ゼ
ネ
ス
ト
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
、
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
多
少
の
基
地
の
整
理
・
縮
小
、
あ
る
い
は
、
基
地
運
用
の
規
制
ぐ
ら
い
は
可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
沖
縄
基
地
に
し
わ
寄
せ
し
て
、
全
国
の
米
軍
基
地
を
整
理
・
縮
小
す
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
復
帰
の
際
に
解
決
で
き
て
い
た
問
題
が
、
現
在
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
沖
縄
民
衆
に
は
、
問
題
を
解
決
す
る
力
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。（
中
略
）
わ
た
し
た
ち
は
、
歴
史
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
苦
難
に
満
ち
た
沖
縄
自
身
の
歴
史
か
ら
。）2
（
名
護
市
民
投
票
の
直
前
に
、
新
崎
先
生
が
「
二
・
四
ゼ
ネ
ス
ト
」
の
挫
折
を
起
点
と
す
る
三
十
年
に
向
き
合
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
非
常
に
印
象
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
最
大
の
力
点
は
、「
問
題
を
解
決
す
る
力
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
一
文
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
力
が
あ
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
力
」
を
自
覚
的
に
捉
え
切
れ
て
い
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
ゼ
ネ
ス
ト
が
挫
折
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
問
題
が
継
続
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
認
識
は
、
お
そ
ら
く
「
同
時
代
史
」
と
し
て
の
沖
縄
戦
後
史
を
書
き
続
け
て
き
た
新
崎
先
生
の
背
骨
を
成
459 『けーし風』の集いをめぐって想起すること
し
て
い
る
。
そ
れ
は
当
時
の
日
米
政
府
の
認
識
と
思
考
に
迫
る
分
析
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
歴
史
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
崎
先
生
が
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
二
・
四
ゼ
ネ
ス
ト
挫
折
の
敗
北
感
」
か
ら
生
じ
た
「
激
し
い
脱
力
感
、
無
力
感
」、「
あ
る
種
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
状
態
」）3
（
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
中
で
手
繰
り
寄
せ
た
歴
史
認
識
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
新
崎
先
生
が
く
ぐ
っ
て
き
た
体
験
に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
認
識
の
正
し
さ
が
担
保
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
私
が
そ
の
一
部
を
引
き
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
新
崎
先
生
が
ゼ
ネ
ス
ト
挫
折
か
ら
三
十
年
と
い
う
視
点
で
九
七
年
の
名
護
市
民
投
票
を
見
て
い
た
こ
と
は
、
眼
前
の
状
況
へ
と
連
な
る
歴
史
を
記
述
す
る
た
め
の
背
骨
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
素
通
り
で
き
な
い
問
い
か
け
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
。
そ
の
歴
史
認
識
が
ど
れ
だ
け
の
説
得
力
を
持
つ
か
と
い
う
議
論
は
も
ち
ろ
ん
必
要
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
問
い
か
け
を
意
識
し
な
が
ら
新
崎
先
生
の
「
同
時
代
史
」
を
読
む
こ
と
が
、
言
葉
の
本
来
の
意
味
で
の
批
判
的
な
考
察
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
。
た
と
え
ば
新
崎
先
生
が
な
に
を
記
述
し
、
な
に
を
記
述
し
て
こ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
お
い
て
も
、
俯
瞰
的
な
視
野
を
設
定
し
た
う
え
で
そ
の
「
偏
り
」
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
本
当
の
意
味
で
批
判
的
な
検
討
を
加
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
を
記
述
す
る
自
分
自
身
の
背
骨
が
同
時
に
問
わ
れ
る
よ
う
な
議
論
の
設
定
が
な
け
れ
ば
、
新
崎
先
生
が
描
い
て
き
た
沖
縄
戦
後
史
像
に
対
置
し
う
る
だ
け
の
視
座
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
ち
な
み
に
私
自
身
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
九
七
年
か
ら
の
数
年
間
は
、
そ
れ
以
前
に
自
460『けーし風』の集いをめぐって想起すること
分
の
中
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
「
沖
縄
問
題
」
や
「
基
地
問
題
」
の
図
式
が
眼
前
の
状
況
に
対
し
て
ま
っ
た
く
通
用
し
な
い
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
「
読
者
の
集
い
・
那
覇
」
で
交
わ
さ
れ
る
言
葉
と
と
も
に
思
考
す
る
時
間
が
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
編
集
す
る
立
場
で
自
身
の
視
点
が
問
わ
れ
る
期
間
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
私
の
思
考
や
姿
勢
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
自
覚
的
に
言
語
化
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
言
葉
を
与
え
、
あ
ら
た
め
て
自
身
の
記
述
の
背
骨
を
問
い
直
す
た
め
に
、
新
崎
先
生
の
存
在
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
【
注
】
（
1
）「
け
ー
し
風
」
第
二
九
号
（
新
沖
縄
フ
ォ
ー
ラ
ム
刊
行
会
議
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
七
四
頁
。
（
2
）
新
崎
盛
暉
『
沖
縄
同
時
代
史
第
八
巻
　
政
治
を
民
衆
の
手
に
』（
凱
風
社
、
一
九
九
九
年
）
一
九
〇
頁
。
初
出
は
『
琉
球
新
報
』
一
九
九
七
年
一
二
月
一
九
日
。
（
3
）
新
崎
盛
暉
『
私
の
沖
縄
現
代
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
二
二
五
頁
。
461 沖縄大学中興の祖
沖
縄
大
学
中
興
の
祖
沖
縄
大
学
前
学
長
　
仲
　
地
　
　
　
博
私
事
で
す
が
、
新
崎
先
生
と
の
出
会
い
は
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
年
）
で
す
。
明
確
に
憶
え
て
い
る
の
は
、
理わ
由け
が
あ
り
ま
す
。
先
生
の
最
初
の
著
書
で
あ
る
『
沖
縄
問
題
二
十
年
』（
岩
波
新
書
）
が
世
に
出
た
年
で
あ
り
、
私
が
大
学
に
入
学
し
た
年
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
本
こ
そ
私
が
大
学
生
と
し
て
読
ん
だ
最
初
の
本
で
、
鮮
烈
な
刺
激
を
う
け
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
本
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
「
感
無
量
、
我
ら
が
な
す
べ
き
こ
と
は
山
積
し
て
い
る
」
と
書
き
込
ん
だ
こ
と
も
よ
く
憶
え
て
い
ま
す
。
今
に
し
て
思
う
と
、
地
域
課
題
を
現
代
の
公
法
理
論
で
研
究
す
る
と
い
う
私
の
人
生
の
出
発
点
が
こ
の
本
に
あ
り
ま
し
た
。
琉
球
大
学
に
就
職
後
、
沖
縄
大
学
の
新
崎
先
生
と
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
究
会
で
同
席
す
る
機
会
は
何
度
か
あ
り
ま
し
た
が
、
特
に
親
し
い
交
流
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
〇
〇
七
年
（
平
成
一
九
年
）
な
ん
の
パ
ー
テ
イ
だ
っ
た
か
、
新
崎
先
生
か
ら
突
然
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。「
沖
縄
大
学
に
来
な
い
か
、
す
ぐ
で
な
く
て
も
い
い
」
と
。
後
で
お
聞
き
す
る
と
、
地
域
の
大
学
を
標
ぼ
う
す
る
大
学
で
あ
る
が
、
地
域
研
究
者
が
手
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
